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Мета і завдання. Розкрити  вплив  віртуальної  реальності  та сучасних  засобів 
зв’язку  на життя  індивіда та  суспільства.  
Завдання: Розкрити особливості виникнення мережі Інтернет, віртуальної реальності, 
дослідити наслідки їх впливу на життя. Проаналізувати, як змінилися засоби комунікації 
після розповсюдження всесвітньої мережі. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є віртуальна реальність як 
окреме соціальне середовище та технологія. 
Методи та засоби дослідження. Під час дослідження були використані методи 
порівняння, абстрагування та узагальнення властивостей. Для прогнозування майбутніх змін 
були використані імовірнісні методи. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Визначена 
розбіжність віртуального та реального світів, порівняно шляхи зв’язку людей до і після 
глобального впровадження мережі Інтернет, виявлено зміни у етикеті спілкування через 
мобільні засоби зв’язку. 
Результати дослідження.  Із появу та розповсюдженням інтернету люди стали 
більше спілкуватися із віддаленими родичами, знайомими, стало можливим знайомство із 
будь-яким учасником соціальних мереж. Сьогодні соціальними мережами користується 
переважна більшість інтернет-користувачів у світі, більше мільярду людей мають свою 
сторінку на популярному сайті для знайомств або спілкування. Як тільки людина 
підключається до Інтернету, вона негайно починає спілкуватися з іншими людьми. Ще більш 
красномовна статистика часу проведеного користувачами в мережі – за останні кілька років 
кількість годин, яку люди провели в соціальних мережах, збільшилася втричі. Однією із 
привабливих сторін соціальних мереж є рівність усіх її учасників. В інтернеті немає 
головних та підопічних. Це не стосується соціальних систем у інтернеті – там зберігаються 
тенденції реальних соціальних інститутів. 
Зрозуміло, що тенденція до віртуалізації соціуму є незупинною тенденцією, світ 
інтернету може замінити надзвичайну кількість соціальних аспектів життя людей. Так 
наприклад, лише 20% людей віддають перевагу підручникам із паперу, а майже 80% 
використовують інтернет джерела та електронні книжки. Будь-яка сфера життя, яка потребує 
спілкування, розрахунків, обміну інформацією може бути інтегрована у середовище 
інтернету.  
Віртуальні світи стали осередком розваги, навчання та практики. Водночас, вони 
несуть із собою зміни у мисленні, поведінка людей в інтернеті значною мірою вирізняється 
від поведінки у реальному фізичному світі. Вплив віртуального світу на культуру людей 
настільки великий, що більшість населення, яке веде активне життя у інтернет-середовищі, 
не розмежовує своє реальне та віртуальне спілкування, відбулося змішання інтернету із 
повсякденним життям.  
Із появою спеціальних окулярів віртуальної реальності та контролерів людство стало 
ще ближче до створення повноцінного віртуального світу, особливість якого полягає у тому, 
що він залежить від реального, і не може існувати без нього, але і не обмежений законами, 
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які існують у реальному світі. Така технологія дозволила удосконалити освіту та навчання 
для професій, які потребують значущих та небезпечних практик. Можливості віртуального 
світу д иктуються людською уявою, а отже використання технологій віртуальності залежить 
від потреб та винахідливості соціуму. 
Висновки. Можна сказати, що технологічні досягнення людства демонструють, що 
винаходи мають не лише вузькоспрямовані результати. Перехід людства у 
постіндустріальний період знаменує собою також перехід у період інформації, зміну 
світового устрою та моральних цінностей людей. Розповсюдження інтернету спричинило 
вибух серед молоді – синтез ідей, культури, що відбувається на фоні поширення свободи 
слова приводить покоління соціальних мереж до таких наслідків:  
 Збільшення освіченості, грамотності, розповсюдження наукових матеріалів; 
 Спрощення виконання повсякденних справ, як-от придбання товарів; 
 Значне збільшення поширеності вивчення іноземних мов, знайомства із 
культурами інших народів; 
 Люди, які звикли спілкуватися у віртуальному світі найчастіше вдаються до 
аскетизму; 
 Виникнення нових, нереальних поза межами інтернету субкультур, зі своїми 
правилами та нормами. 
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